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Rolande Bonnain, Françoise Dubost, Jacques Cloarec, Martin La
Soudière (de) et Bernadette Lizet
1 jeudi 9 novembre 2000
2 1. Compte-rendu  du  colloque  de  l'ARF  (Toulouse  25-27  octobre 2000) :  « Territoires
prescrits, territoires vécus : inter-territorialité au cœur des recompositions des espaces
ruraux »
3 2. Les recherches sur la ruralité aujourd'hui : propositions pour un débat. 
4 Présentation : Rolande Bonnain, Jacques Cloarec et Martin de la Soudière.
5 jeudi 21 décembre 2000
6 Cultures du rivage, autour de l'ouvrage de Michelle Salitot Modes d'appropriation du rivage,
(L'Harmattan, 2000) et de l'article de Geneviève Delbos sur les paludiers de Guérande in
Vives Campagnes (Autrement, 2000). 
7 Présentation : Rolande Bonnain. 
8 jeudi l8 janvier 2001
9 Autour du sociologue Michel Marié (Les  Terres  et  les  Mots,  Méridiens-Klinsieck 1989 et
Cultures, Usages et Stratégies de l'eau en Méditerranée occidentale, L'Harmattan, 2000). 
10 Présentation : Françoise Dubost. 
11 jeudi 15 février 2001
12 La nature comme objet d'exportation : le parc de Toro-Toro (Bolivie) au regard du Parc
national des Cévennes, avec Jean Bourliaud et Raphaël Larrère. 
13 Présentation : Martin de la Soudière. 
14 jeudi 15 mars 2001
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15 Fleuves et  Patrimoine :  le  Rhône et  la  Loire,  avec Nicole Le Nevez et  André Vincent.
Invités : F.X. Trivière et Annette Vigny.
16 Présentation : Martyne Perrot. 
17 jeudi 17 mai 2001
18 Chercheurs  et  gestionnaires :  Quels  échanges  possibles ?  L'exemple  des  directives
européennes sur la nature. Avec P. Alphandéry, A. Fortier et D. Richard. 
19 Présentation : Bernadette Lizet. 
20 jeudi 21 juin 2001
21 « La dernière séance » (!) Film (à préciser)
22 Le séminaire se tient le jeudi de 9h à 12h, École des hautes études en sciences sociales,
105 boulevard Raspail, Paris 6e, salle 7, 2e étage.
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